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La presente investigación pretende analizar la problemática de la aplicación de la figura de la Prueba de Oficio por 
parte de las Salas Especializadas en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a la luz de los 
planteamientos teóricos que rigen la aplicación de la Prueba de Oficio en el derecho peruano y en el derecho 
comparado, con la finalidad de evitar una dilación innecesaria de los procesos judiciales -con la consiguiente reducción 
de costos-, y de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia; de tal manera que 
tengamos base para proponer un proyecto de ley que establezca la debida actuación de la instancia jurisdiccional sub 
examine en materia de Prueba de Oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
